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DN. GABRIELI BRENNERO,
Pastori Eccl. Ncrpensis longe meritissimo,
Promotori & Patruo quovis obsequii ge-
nere honorando. ,
Dk. HENRICO GAB. BRENNER,
Dicastcrii Aboensi» Asseflori Amplissimo,
Marccati & Conlanguineo aetate sulpiciendo,
Dm. OLAO HAMNlO,sawolaxi* superio-
ris JudiciTerritoriah Accuratistimo,Promo*
tori Parentis loco,obsequio quo par est, fem-
per prolequendo
Dh. ERIGO ©rcinsctlrqs)/ Loctoensia Past. di-
gnisllmo, Avunculo&Benefactori optimo.
Dn. HENRICO JsAACI BRENNERO,
saccllano Kyroensium attentillimo,Con-
sanguineo dilecto.
Dir. GABRIELI WERA N DR O, Verbi
Divini Ministro inCronoby vigilantisllmo,
Agnato meocharistimo.
Dh. ERIGO EANT, senatorii Ordinis &
civium Vaasensium facile primario, bene-
factori iugiter amando.
D n. GABRIELI GAB. BRENNER, Mer-
catori Veteris Carlepolis dextcrimo, sautori
& Consanguineo svarissimo,
Isiere Vobis, Patroni, hasie pagellarum
angustas, utrum siustineam, non tsl
' quod mihi pendeat animus, cum (si
vesira comitas, (si in literarum stttdia ar-
dor cunsiis »s% sini perspetla. Accedit (si,
quod in are Veslro k tenerit jamconsio, haud
pauci* exisiam obstristus ; e quo cum nec ex-
ire, nevc aliquod ejus saenus pensttart qvs
iero, effo tre arbitror. Virium esitu at-
tamen animi prolixitate * siupplerti (si certe
ingratitudinis praeceps incurrerem notam,
si prositeri non siude qua benevolentiae
quo assesiu , me estk amplexi ; Verum id
qui persiham, ambigo , cum minime posisit
beneficiorum tantorum commemoratio, sini*
bus exiguis circumdari &forte übi altius
oratione exaggeranda forent , Vereor ut Vel
par orationis effo non queat mediocritas , vd
me pertexere euntia Volentem, insidsi Verba
desiituant. At cum egregie sciam , nihil
gratius Vobis futurum , quam bona de me
perlata audire,' nesio indigne Vesira in me
locata sit cura ; quid mirum si hac fiducia
allevatus , iverim Vobis hoc munus libatum,
ixpectans, illud non tam ex mole sua, quam
e consecrantis sensu astimari ? Cajus ta-
men si sesiciar argumentum , multum oh*
tinet sane commendationis, cum ejus ubi-
que usus emergat , (s a quovis perceptum
existinto-, nunc etiam Prnectarisjlmut Dn.
Pra/es e tot vajiis anflorum Voluminibus,
qua breVi temporis intervallo persici haud
potuere, simma rerum carpjit sastigia, la-
tam eorum Viam breVem semitam faciens.
Accipite, vos autem-, Macenates, quod be-
nignitati Vejlro ossertur, (s dehinc me be-
nevolentia vesine radiis illuminate , utserare majora Veslrasub umbone audeam;
Ego vero peflore & animo pronus, nun-
qVam desistam, Vobis Vitam imolurnita-
temque precari,
PK Reveren; & Amplisis.
Nomlnt &Dign.Vcstsis
Omni animi assisiu addi-
stissimus
HEN: B RENNER,
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§. 4- *4nte omni* eonsderare detemut,
tum qvomodo asseciut moneantur , de~
rnd quopacto componantur.
Lttitiam movemus considera-
tione bonorum, quae praesens fortu-
na repente suppeditavit. spem erigi-
mus st id sato divino contigissie dici-
mus ? qvod omni labore quaesivi-
mus. Dolorem componimus argu-
mentis doctrinalibus & svasorijs;
iterum exaggeramus si futura ma-
la, quae ex hoc casu exspectantur,
graviter delineamus. <jMetum inij-
cimus, si pericula publica & priva-
ta inspicimus, eoriimcj magnitudi-
nem exponimus. Iram concitamus
qvando atrocitatem facinoris, laesi
innocentiam, laedentis malitiam, &
damni diram faciem deseribimus.
Pudorem incutimus, cum turpitudi-
nem & inhonesta signa horridi sa-
cti exprimimus, Amortm concilia-
mus, si id velle rarum,
charum, unie ac jucundum ent Au-
ditoribus : <5c sic de caetera
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s.s iit doctrinaasseciuumelius idustretur
unum alterumVe exemplum adponere
placet, in qvibru isia commotio non
male exprimitur.
Aristides ut Antonio Impera-
tori persvaderet urbem smyrnam
restaurare, miserabile ejus satum i
psi per hjmotyposin hpc modo ob
oculos potuit. Jacet smyrna orna-
mentum oltm Ase£, “sui decus imperii , o-
mnia sini in cinere: clausis est portus,
perierunt sori ornamenta; eollap/a gym-
nasla ; jucundifflma urbs luctuosum
sa£ia spectaculum ruinarum & cada-
verum tumulus, olitn floruit , nunc def-
latam perslant zephyri : Ad quas
voces coelum intuens ingemuit An-
tonius. Etiam a modo rerum ge-
starum & ipsa velut facie affectus
'moventur: ita Virgilius.
Volvitur Enrjalu* leibo , puhbrosque
ser artu*
It eruar, iaque {/umeros cervix colla
ssa recumbit.
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Purpureo ve luti cumflos sucetsut ara-
Langvescit morieut lajsocjue papavera
tollo
Tismistrr rapae.
Plurima talia exempla in Poeta-
rum (criptis habes. Nec calami Hi-
storicoruhos flores negligunt; Cur-
tius praelium & ardorem pugnan-
tium satis graphice descripsit Lib.
5. cap. 11. Tum vero multum sangvi-
rus sustsm est ; du£ quippe acies ita
eoherebant, ut armis armi pulstirent,
mucrones in ora dirigerent. . Tum de-
mum promovebant gradum cum hoslem
proslaverant. Tum Vero slmi/is ruinae
slrages erati tse. Oratorum quoq;
labor magno delectationis sensn in
talibus luxuriat: sic Gustavi Adol-
phi heroicos spirit? delineavit Fer-
rarius: JdVuaudito tantu magni Gustaii
nomine quo nullum unquam clarius in
terrarum orbe fuit , non trepidet , atque
animo linquatur, Et siamsispeciem ejus
mitem figuret : ponatque ante oculos,
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faciem toto orbe secundam, oris ac
corporis dignitatem etiam bvsihus
laudatam ; *auream cce/ariem laßta cer-
vice genis satsam } placidam lumi-
num maje[latem,frontu honorem, si pri-
vato contigisset, imperio dignum: lacer-
tos illos torosos , imperatorium satum
gradumVt , tscunßis agminibus supere-
minens celse procedit decus, qvid
si adsestum praltantis trepide concipiat,concitjsum terribili motu c*suriem, non
tam telorum quam oculorum ac minarum
conjcßum-. & vel antesigna volitantem
cogitet vel inter consertisjimos hoses qt>a-
cunque\ipcederet slragem , tuilum , va-
stitiemque inserentem. &c, Prepri-
mis extat irae st aliarum concusi-
ssionum animi egregia de scri-
ptio in Argenide Barcl: & quidem
sub persena Poliarchi: multa illa
'atque atrocia brevissimo tempore
.animo suo complexus est , quan-
do' in ista verba erumpit: Hanc i-
gitur mihi gratiam retulitHyanishe, per
mea. meorum vulnera incolumis?Pa-
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tebam incantat 'tenenti, ejus medicos ad-
bibebam agritudini mea; sid noluit tnt
serire, nisi ante contemptus, & coram
violatus, non abjudicatam modo, sid sa-
simatam Argenidtm in sui silii colloa-
spicer Mtsisti me ad isiitu mortis
atrocitatem , benefica? Ha siunt liter i
hac promijsit , hae concepta in penatum
deorum auribus jaeramenta ? stolidio-
rem me, qui sidem txspestabamin Afri-
ca. sed non inulta seselleris. Contra-
ham recum certamina, contrahant her-
ede ad internicionem tua gentis, ssivid
cogito amens; (si longorum [latiorum
simi, t aliquam tibiurus, (Hicito? Non-
ne Vides qvos perire i dico , sili secum
oporteat? ibo, (si carnisici illi adimam
spiritum, qui per meam viBonam sar-
dina regno petitus, etiam hymenaum oc-
cupare non dubitat; inverecunda Ar -
genidi Jaltem ejus (ingvine rubere sa-
ciam. Tum malignum hunc sinem ,
han: larvam, hancfabulam obtruncabo
priusqVam adauxiliumulli procurrant.
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simul ip 7 Argentidi, Argenidl imvant.
Ha mtsir in cogitatione decreti cru-
delis, sed quid attinet virgini amanti
sangVinem mittere? melius stagitii sui
memor (sl meo vulnere morietur. A-
periam meum peßiu, & übi eruor ex-
undabit, injiciam me totum in furiarum
omen trepidanti. Nam nisimori su Vel-
lem,poffrm exire meos milites possem
hac teßa incolumis in hojlium capita
. essundere. sed Vivere nolo,(inon reconcilia-
ri p°jsisiArgenidi. sed illam Virgilia-
nara deseriptionem tempestamm,
& inseqvuri naufragii, quae exstat
lib. i. ctincid: praeterire non licet
sib structuram mirabilem, tum af-
fectuum vehementem concussio-
nem; sio autem canit Poeta
Venti vehit Agmine sasio
£)ya eiat porta ruunt isutras turbi-
ne perslant
Incubueremari totumsy a sdibut imis,
PnaEurpsy notus<j{ ruunt, creberj{procellis
Africus,(svajlos Volvunt adlittorastuttp.
„
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Insiqmtur cJamorsy birum ru-
dentum.
Eripiunt suiito nubes caelumj diemque
Te icroruex oculis: Ponto nox incubat atra.
Intonuere poli , (s crebris micat ignibus
athtr\
PresenternQ i viris intentant
£xtemp'o AEna sabunturfrigore membra:
Ingemit, (s duplices tendens ad [ydera
palmas.
Tatia resert: 0 ter que quater 55, beati,
JVteis ante ora patrum , Troja suh moe-
nibus altis
Contigit oppetere &C.
Talia jasiant:,sindens Aquilone procella,
Felu adtiersasentsiuBusjt aAsydcra tollit.
Fragunturremi ; tumprora apertit (sundis
Dat latus, insiquitur cumulo prarupttts
aqua mons.
Hi Jurum» in siusiu pendent ; his unda
dthtscetis
Terram inter siu sicus aprit, surit asine
arenis.
Tres Notus abreptas iri fixa latentia
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— tres Eurus ab aito
In brevia (ssyrteis urget [miserabiltvisu)
- Illidit<jt hadis, at.% aggere cingit arena.
Vnam quaLyciossidumjjhebebat
Ipsius ante oculos ingens a "verticePontut
In puppim serit: excutitur , pronusque
magisier (i ibidem
Voluiturin caput, asi illam terfluctus
Torquet agens circum , (s rapidus vorat
aqhore "vortex.
Apparent rari nantes in gurgite vasio,
Arma hrum , tabulae , & Troja gaza
per undas
Jam "validam Jliond navem ? jamsortis
Achata,
Et qua vectus Abas, £s qua graniahut
Alethes
*Vicit hyems: laterum compagibus omnes
Accipiunt mimicum imbrem, rimis %sa-
tisiunt.
Vides, Aie Cl. suffitus in notis ad
buae locum, ut ad veritatem reiornnia hic,
oculi», subijciantur. Jam primum cun-
cta plena sune tumultus, Mucentur ven-
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ti, fluctus, clamor hominusr , fragor na-
vigiorum, uti solt t in periculo & magno
& improviso. Deinde est in tota oratio-
ne horror, & stridor; unde vis ventorum
fluctuum inter se pugnantium concur*
sas, & navigorum fragores velut auribus
percipiuntur. Qyam autem miserabilis
eli ista navium jactatio ,dilpersio, (diutio;
6c tabularum horninumque mixrim stui-
tantium lamentabile Ipcctaculum i Eli &
in compositionc non leve artificium rr,(
. Tale illud : una Euruequt
Notue que ruunt item; Ivsequtur clamer
qne virum , stridor que rudentum, item;
b‘ summa in stutlu sindent3 \hit and* de-
bitam terram aperit Ni! prosecto incie
ratius hic dici pocesl. Denique in ipsis
vocabuli* , quam omnia convenientia i
Quam volubde illud volvuntX quam Agnae
tum illud ruunt ? putes in lapCu strepi-
tura & tumultum audire, Qyam gran-
de ac timendum 'iWa&fraruptutX Qyantum
facit motum iitera R in isto: creberque
procellit Asrtciu ? item : striclens Aquilo-
ne procellae, quantum vero sonunj in ictis;
Instqoitur clamor que virum , slriderque
rudentum' 1. At ia his, crebri* micat igni-
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itu> athtr, pute» hiatum aeri» cernere, i-
plasijue Fulgurum ignes claricaris luminat,
quae in E & I vocalibus inest , oculis de-
prehendere. A & V rebus tristioribus
conveniunt. Hinc istud eripiunt subtta
nubes c*lumtsj', item . insequitur cumulo
proruptu/ o/put. s ventum indicat cum
siono, Igitur habes in illis; a ste/ibu/ <-
mis Euru/tjue Natmqve. Ad postrtmum o-
mnia sio siunt expressa inventione, ordine,
verbis, ut ne pictor quidem penicillo me-
lius, aut coloribus portit.
$. 6. Leniore Assecta, Vulgo rr*, ter
nuntur vel in oratore, vel penes Au-
ditores.
In oratore, fulgebunt pruden-
tia. pr obit benevolentia. In Audi-'
soribus hebenda ratio virtutum, vi-
tiorum, dignitatum, aetatum &sor-
tunae. . Ita, in Demonstrare! ge-
neris materiis, laetitiam urgemus
& gratiam. In Deliberativi,me-
tum, fiduciam, pudorem & impu-
dentiam. In Juridicialis, iram, le-
nitatem, amorem, odium,indigna-
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tionem, invidiam, misericordiam.
Atqui ut sine hoc artificio Aeca &
jejuna est omnis dicendi svada. Ita
cavendum sedulo ne inepta,ridicu-
la & sordida evadat illa commo-
tionum sollicitudo, scenicis gesti-
bus plena, plena ineptiarum.
PARs sHCUNDA,
De Dispositione
CAPUT UNUM.
Toram ejusideam monffrans.
s.Dijpossio eslrerum, jam magna indu-
siriainventarii sldcosestaru, juxtasu-
as partes,curiosa &nobilisdijlributio.
Catena omnium gratiarum
& pulchritudinis mater , &
condimentum ingeniorum amabi-
le est disyosilio-, sine qua squalet co-
pia verborum, acuminum nitor &
rerum dicendarum ubertas; Unde
n aguus scaliger praeclare scripsit,
lUud quo nih<l vel inanimo, vel in opere
saptentis admirabilius ejl, ordinem do:
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sine quo natura exsiare non pote/?. Ni-
hil enim absque ordine vtl meditata esi,
vel essecit illa.
§. 2. sjl autem dityositio aha natura-
lis, alia arbitraria, alia artisicialis.
Naturalis, quandornatena,quae
explicari debet, juxta naturae leges
elaboratur; ira si quis vitam homi-
nis conatur describere, per aetatum
gradus omnino ambulabit. Arbi-
traria tantum animi exercendi cau-
sa ab eraditis eligitur. Ira scup-
pi9 in orationibus de opinione nihilo-,
Erasmus in encomio Monas va-
rietatis, utilitatis & acuminis gra-
tia Inserunt. Artisicialis juxta nor-
mam certam res dispensat ; & hanc
nos hoc loco maxime spectamus.
5. Ejus vero partes sex simi-, exordi-
um-, Propositia ; Narratio-, Confirmatio;
consutatio Epilogtu.
Ex hisce Propositio (s confirma-
tio sic sunt necessariae, ut nnnqvam
abesse poiTunt; Reliquae, nec in o-
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mnibus orationibus occurrunt,nec
quando se insinuant,eodem ordi-
ne disponuntur,ut exempla scripto-
rum copiose docenr.
£.4 .Exoratu eslprima pars oraeonis
mos auditorumincitans ad audiendum.
Hoc est vel generale , quoddi-
versis materiis accomodari potest:
vel /pedale, quod ob notas propri-
as, pluribus aptari non decet, msi
per crines trahatur sordide. 2. Ob-
liquum , quando animus auditoris
pe? ambages circumducitur, ut
proloquium illud Heinsianum.prae-
missum laudibus Pediculi : Vel
retsum, quod aperte accingit serei
dicendae. Ceterum,cAus£ sinales ex-
ordiorum sunt benevolentia, atten-
tio, docilitas. Asfestiones, brevitas,
splendor, aptitudo ad materiam.
Fontes, sere singuli argumentorum
loci interni & externi.
$• 5. Propositio esi altera & praecipua
orationis pars , qua summam rei
eontmti, de qva ejl dicendum.
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Haec est(i) vel exprejsa , cum
clare denunciatur quaestio venti-
landa;vel occulta, cum per cunicu-
los tandem emergit. (2) Vel sm-
ptex, qvae orationis cardinem ad
unum momentumresert; aut com-
posta , quae thema propositum in
plura membra distingvit. sed o-
mnis propositio erit plena , nihil
negligens eorum , quae ad princi-
pem causam cognoscendam spe-
ctant; tum clara &evident, ne audi-
torem aut nube allegoriarum, vel
alia obscuritate confundat.
6. Narratio tertia orationis pars
rem ut gejia t(i commemorans, ad-
ditis eircumjlantiis qvis? quid? übi?
quibus auxilijs ? Cur ? quomodo ?
qvando ? .
Haec est vel tera, de cujus si-
de non dubitatur; ut acta histori-
ca Angularia. Vel quaji *era ,ut
parabolae & visiones. Vel Fista,
ut fabulae. Virtutes narrationis
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sunt,- brevitas planitas , probabi-
litas.
7. Confirmatio esi quarta Orationis
pars, qui Propu(itionem rationibus
(s amplificationibus roborat &
communit
haec vel simplex, quae in pro-
bando & amplificando occupatur,
vel composta, quae consutationem e-
tiam übi opus est annectit. Vir-
tutes ejus sune (i) dirigeie ar-
gumenta ad scopum; 2. per Enty-
rnemata argumentari. 3. dilatare
orationis corpus idque exornare
variationum , descriptionum , &
sententiarum pulcherrima mixtura.
4. Digresiiones inspergere Politi-
cas, acutas, nitidas, in quibus ta-
men delicatissimus modus servan-
dus.
$. 8. Consutatio qvinta orationis pars,
sialsiam thesin infirmans rationibus
partim dcpulsoriis, partim resoluto-
rus.
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. Idque hoc processu , i. sin*>
gula adversarii argumenta in or-
dinem collocabit 2. genus argu-
mentationis observec , inque eo
salsitacem notabit. 3. firmiora te-
la opponet. 4. Conclusionem , ad-
versarii contraria syllogismi con*
clusione debilitabit. Ab oratore
haec-peragenda sunt artificio non
logico sed recto , stratagematibus
acutis, deniq) concentu rerum &
verborum ampliori.
§. 9 Peroratio esi fixi orationispars,
> concludenti modum osttndens. ' ' ,
- Epiiogus est vel sucejjitms (s
nitidior , vel abrupte-;* & contumacior,
virtutes hae sune’;. 1. repetenda-,
breviter optima ex iis quae hacte-
nus dicta sunt. 2. addentia vota &
actiones gratiarum, si materia po-
stular, idque verbis esficacibus, di-
cendi genere florido, sententiis con-
citatis , ut impressus auditorum
mentibus aculeus inhaereseat.
pereximie Dn. Respondens.
I"\iBamen reshe rationis, mentibus msiris
a Deo insculptum, illudevidenter conclu-
dit, ordint nihil excellentius, nihil diloinius.
suo pondere siat terrena moles; suit nume-
ris definiti ambulant /ledarum globi; siuam
mens.iram habet aquarum super coelesiium
sibera j siuu legibus, imperandi potesiate, Cs
parendi gloria, reguntur universi mundi im-
peria. sisuasingula, dum cocinneponderat
humanus intellectu; sermonem, qvo ex-
plicat mysleria /anciitatis, orbis arcana,sio-
lutem gentium , 'oult nulla alia re magis in-
claresce, quamsusia disiositione ; utpote in
qua residet tanquam regali throno , judicii
bigur, conceptum firmitudo , eloquii sivati-
tas. optime proinde Tuis meditationibus
consinius, mi dilestis Brennere quod matu-
re addisias jusiam methodum tn orationey
rationis exercitio , m actionibus reliquia,
conservare. sic Tatnsisas , sio pergu im-
plere siapientis mandata Vak^,.
a Tuo
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GEORG1Us ANEL1Us,
Mercurium ex hgn» qutvU fieri vetu re•ligiosa antiquitas nec cunctis pariter
Corinthum adire concessum essi quemadmo-
dum haec cuivis obvia sunt, ita procul dubio
in Minerva castris comparatum est, quippe
cum omnes non pari ludant labore justum
quoque sit eos non uno modo compeniari
przmio; sic quemque sua diversa trahi vo-
luptate vel ipsis quodammodo patcscerc, qui
illusiri rerum sciemia &;indagine mentis la-
gaciori diversillima ingenia scrutari loient;
alios siquidem rapic neglectus virtutis, qvos»
dam disTolutio animi , nonnullos contem-
ptus labarum, causa horum alia esse neqvit
quam quod honesta & utilia apud eos susq; dc»
que habentur, Gratulor iccirco uh\Dn.Henritt
Brenner , & tanto magis, quanto horum nesa-
rias alseclas alto supercilio deipicere voiuisti,
proserendo hac vice in publicum egregium in-
genii tui specimen. Gratulor etiam mihi cun»
video te esle infracto animo,etiamsi sata matu-
re nimis tccum ludere voluerint,atq-, laudabi-
les tuos conatus nonnihil retardare, sed quie-
quid8ors,miDK.slre«»er,attulerit& tibi & mi-
hi sorn animo serendum critiGratuiorquoq;
langvinc junctisceterisqi tibi bene cupientibus,
cum cognoverint se,spc de te concepta , neuti-
quasustrari,sed potius genitoris tui/przlustris
sideris quondam patriae, virtutuscintillulas in
te splendercere,Pergeitaq:vota bonorntn im>
piereatq.sicperangustaadsugusta* V. T
ERNEsTUs ©Mnbffl.
\J Isfuerit seriis Ditnni quanta Maronis,
s Cum dixit quondam: a teneris assve-
scere multum est.
jdtu commonstras mi dile&ifflme Frater ,
Non etenim sequerts commercia turpia Comi,
Nec lenociniis Paphia tibi cura placendi:
sedprimo tentas Cathedram conscenderefloro.
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llnduj' Utitia persusiu pene mearet
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